


















> library(Rmpenv) # デフォルトの仮数部は256bit
precision(mp.prec) was set in 256bit.
precision(mp.digits) was set in 39.
number of significant digits in decimal is 77.063679
次のパッケージを付け加えます:‘ Rmpenv ’
以下のオブジェクトは‘ package:base ’からマスクされています:
%*%, atan2, crossprod, log10, log2, matrix, outer, rcond, rep_len,
tcrossprod
> mp_prec(128) # 仮数部のビット数を128に
precision(mp.prec) was set in 128bit.
precision(mp.digits) was set in 19.




> options(mp.digits=38) # 128bitは10進数では38桁の精度
> Const(pi) # 表示桁数及び丸め処理も行う
[1] 3.1415926535897932384626433832795028842
> mpreal(1:5) # 任意精度の整数
[1] 1 2 3 4 5
> mpreal(1:5)/2 # 任意精度の有限小数
[1] 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
> mpreal(1:5)/3 # 任意精度の循環少数












> 0.05 * 100 # 実数による通常の演算
[1] 5
> mpreal(0.05)*100 # 任意精度を使うが, 倍精度の値を与えている
[1] 5.0000000000000002775557561562891351059
> mp(0.05*100) # 簡易関数`mp'による置換した実行
[1] 5










> library(Rmpfr) # CRANにある既存の任意精度パッケージ
> N<-512
> A<-matrix(mpfr(runif(N^2),100),N,N) # 倍精度の乱数を100bitの任意精度に変換








> A<-matrix(mpreal(runif(N^2)),N,N) # 倍精度を100bitの任意精度に














> hilbert <- function(n) mp({ i <- 1:n; 1 / outer(i - 1, i, "+") })
> h32<-hilbert(32) # nが32のヒルベルト行列の作成
> rcond(h32) # 条件数の逆数を求める
[1] 7.36861126014253321049079118102104558063e-48
> sh32 <- solve(h32) # 逆行列を求める




> hilbert <- function(n) { i <- 1:n; 1 / outer(i - 1, i, "+") }
> h32<-hilbert(32) # nが32のヒルベルト行列の作成
> rcond(h32) # 条件数の逆数を求める
[1] 1.354346e-19
> sh32 <- solve(h32) # 逆行列を求める
solve.default(h32) でエラー:
システムは数値的に特異です: 条件数の逆数 = 1.35435e-19
 
　悪条件の逆行列に遭遇しても任意精度であれば計算が可能である。ま
た関数mpによって式の可読性は失われてはいない。
おわりに
　このパッケージ（Rmpenv）は現在も開発中なため関数名や仕様は今後
大きく変わる可能性がある。現在はQR分解を開発中であり、固有値分解、
特異値分解などの線形計算も利用できる任意精度パッケージを目指して
いる。本研究は中間栄治氏（株式会社COM-ONE）との共同研究である。
